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Os conhecimentos psicopedagógicos podem auxiliar as 
práticas pedagógicas em relação às intervenções de professores 
que possuem alunos com dificuldades no processo de aquisição 
da leitura e da escrita? Os futuros pedagogos estão sendo prepa-
rados para criarem situações de aprendizagem significativas para 
esses alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem? O 
professor pedagogo, com os conhecimentos psicopedagógicos, 
têm mais facilidade para lidar com dificuldades de aprendizagem?
São objetivos deste trabalho: realizar uma discussão para 
verificar se efetivamente os conhecimentos psicopedagógicos 
são facilitadores para a organização de intervenções na prática 
pedagógica de professores que enfrentam dificuldades de apren-
dizagem de alunos no processo de leitura e escrita; investigar 
se os professores que possuem os conhecimentos psicopedagó-
gicos têm mais sucesso em termos de resultados satisfatórios 
relativamente às intervenções com seus alunos, que os que não 
possuem tais conhecimentos. A prática do professor em sala de 
aula é de extrema importância para um bom desenvolvimento do 
educando. No ensino básico, podemos perceber grande número 
de crianças com dificuldades de aprendizagem relacionadas à 
leitura e à escrita – elas sabem ler o que está escrito, mas não 
conseguem interpretar o que estão lendo. Diante desse contex-
to, este projeto de pesquisa pretende realizar uma investigação 
com professores pedagogos – sem formação psicopedagógica e 
com formação psicopedagógica – com o intuito de verificar até 
que ponto os conhecimentos psicopedagógicos podem auxiliar 
a organização de intervenções significativas para o avanço de 
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alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, para os 
docentes que possuem essa formação e, ainda, verificar se há o 
reconhecimento, por parte dos docentes que não possuem essa 
formação, da importância dela para o enfrentamento das difi-
culdades de seus alunos. Inicialmente foram selecionados alguns 
autores que discutem essa temática. Nádia Aparecida Bossa, em 
seu livro A Psicopedagogia no Brasil: construção a partir da prática, 
apresenta de forma sucinta e completa procedimentos básicos 
da ação psicopedagógica, trazendo alguns questionamentos: o 
que é psicopedagogia? Qual o seu campo de atuação? Como se 
dá esta prática?
Como este projeto de pesquisa visa verificar se os conhe-
cimentos psicopedagógicos ajudam, na prática pedagógica, a 
criar situações favoráveis de aprendizagem para que o aluno 
com dificuldades tenha sucesso no seu desenvolvimento, torna-
-se importante apresentar as contribuições teóricas postuladas 
por Beatriz Scoz. Em seu livro Psicopedagogia e realidade escolar, 
ela faz uma reflexão sobre o desempenho dos educadores 
ante os processos de ensino-aprendizagem e também propõe 
alternativas de ação a partir da construção da psicopedagogia. 
As autoras Cecília Azevedo Lima Collares, Maria Aparecida 
Affonso Moysés e Maria Helena Patto abordam a temática do 
fracasso escolar analisando principalmente os primeiros anos 
da escolarização. A pesquisa está em fase inicial e acreditamos 
que ao final poderemos contribuir com as discussões sobre o 
tema que possam sinalizar a confirmação, ou não, da hipótese 
de que os conhecimentos psicopedagógicos são importantes 
para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem de 
alguns alunos, visando uma transformação positiva em ter-
mos da melhoria na qualidade de ensino, diminuindo assim 
o fracasso escolar. São apenas indicações possíveis que, após 
a obtenção dos dados da pesquisa e as análises, poderão ser 
confirmadas ou não.
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